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囲3 横断熱消磁冷凍横のテスト冷却。  
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図2 横断熱消磁冷凍機の中心部。  
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囲5 低温STMで測定したNbSe2のトンネル  
微分コンダクタンス。ゼロバイアス電圧近傍  
に電荷密度渡転移によって形成されたエネル  
ギーギャップが見える。   
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図4 橿低温下（T＝5K）でのN憾e2の  
表面原子画像。白点が鮎原子に対応し  
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